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El) objeto) del) proyecto) “Ordenación) de) ) la) playa) del) cabanyal) y) de) la)malvarrosa)
(TM)Valencia,)Valencia).)Actuaciones)para) limitar) la)problemática)de) la) intrusión)
de) arenas) en) el) paseo) marítimo.”) es) la) ordenación) y) mejora) de) las) playas) del)
cabanyal) y)de) la)malvarrosa) frente) a) los)posibles)déficits) y) aspectos)que)puedan)
verse)mejorados.)El)proyecto)en)cuestión,)forma)parte)de)una)actuación)integrada)
en)la)cual)se)detectan)los)aspectos)que)son)susceptibles)de)mejora,)de)los)cuales)se)
ha) planteado) resolver) tres) y) que) dan) lugar) al) desarrollo) de) tres) proyecto)




A) lo) largo) de) este) documento,) se) ) realiza) una) síntesis) de) los) estudios,) análisis) y)
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para) justificar) las)actuaciones)que)se)van)a) llevar)a)cabo)con)el) fin)de)mejorar) la)
ordenación) de) las) playas) objeto) de) estudio.) Se) presentan) a) continuación) los)
aspectos)de)mayor)relevancia)de)los)documentos)del)proyecto.)
)
En)primer) lugar,)se)realizará)una)breve) introducción)de) los)datos)generales)de) la)
zona) de) estudio.) En) segundo) lugar,) se) comentarán) los) estudios) previos) que) han)
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cercanas)al) centro)de) la) ciudad)de)Valencia) (5,6)km).)La)playa)de) la)Malavarrosa)
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el) cambio) más) significativo) que) se) observa) es) la) sedimentación) que) se) ha) ido)
produciendo)en)el)extremo)sur)de)la)playa)del)Cabanyal.))
)
Este)fenómeno,)se)ha)visto) incrementado)por) la)construcción)de) la)dársena)norte)




Donde) inicialmente)había)unas)pocas)viviendas) en) la) actualidad) se) encuentra)un)
distrito)consolidado)de)la)ciudad)de)Valencia.)
)
En) lo) que) respecta) a) las) instalaciones) de) la) playa,) estas) han) sufrido) variaciones)
como) es) el) caso) del) balneario) las) arenas) donde) se) construyó) el) “Pabellón) Gran)
Casino)las)Arenas”)3n)1922m1925)y)que)posteriormente)fue)destruido.))
)
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En) primer) lugar,) cabe) destacar) que) los) usos) principales) del) suelo) son:) con) una)
mayor) ocupación) de) área) en) el) territorio,) las) coberturas) artificiales) y) el) suelo)
urbano) mixto.) El) terreno) natural) sin) vegetación,) es) decir,) la) playa,) tiene) una)





futuro) (PGOU2014)) )y)el)Plan)Especial)de)Protección)y)Reforma) Interior) (PERPI))
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En) este) epígrafe) se) comentarán) los) estudios) previos) realizados) con) el) fin) de)





La) información) acerca) de) la) cartografía) batimetría) y) deslinde) fue) facilitada) por)
Demarcación)de)e)Costas)de)Valencia)y)por)el)profesor)José)Cristóbal)Serra)Peris.)
Esta) información) junto) con) los) planos) aparecen) en) el) “Anejo) 9:) Cartografía,)





El) estudio)geológico)y)geotécnico) se)desarrolla) con)mayor)grado)de)detalle) en)el)
“Anejo) 4:) Estudio) Geológico) y) Geotécnico”) El) objeto) es) la) identificación) de) los)
materiales) existentes) en) la) zona) objeto) de) estudio) y) sus) características.) ) Se)
estudian) además,) los) condicionantes) geológicos) y) geotécnicos) a) tener) en) cuenta)
para)el)diseño)y)dimensionamiento)de)los)elementos)que)formen)el)proyecto.)
)
El) estudio) geotécnico) ha) sido) realizado) por) la) empresa) “Grupo) de) Ingeniería) y)
Arquitectura”)en)los)terrenos)del)hotel)las)arenas)en)Valencia.))
)
Los) trabajos) de) campo) realizados) han) sido:) sondeos) y) penetraciones) dinámicas.)
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La) zona) de) estudio) se) encuentra) en) un) conjunto) de) depósitos) terciarios) de)
naturaleza) detrítica) (arenomarcillosa),) de) génesis) continental,) que) se) hallan)
cubiertos)por)materiales)cuaternarios,)que)pueden)presentarse)cementados)o)con)





Sismorresistente) (NCSEm94),)por) lo)que)es)preciso)considerar) las) cargas) sísmicas)
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de)heladas)hace)que) cualquier) tipo)de) trabajo)pueda)desarrollarse) a) lo) largo)del)
año) sin)dificultad.) Se)deberá) tener)en) cuenta)únicamente,) los)días)mas) calurosos)
del)año,)que)se)deberán)tener)precauciones)a)la)hora)de)hormigonar.)
)





El) clima) marítimo) se) estudia) con) mayor) profundidad) en) el) “Anejo) 6:) Clima)
Marítimo”.))
)













Ordenación) de) la) playa) del) cabanyal) y) de) la) malvarrosa) (TM) Valencia,) Valencia).)
Actuaciones)para) limitar) la) problemática)de) la) intrusión)de) arena) en) el) paseo)marítimo.)))))
) Página)16)
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Mediante) la) formulación) del) Shore) Protection) Manual) (SPM)) se) ha) obtenido) a)








el) Puerto) de) Valencia) ) al) sur) de) las) playas) objeto) de) estudio,) este) supone) una)
barrera)al)transporte)de)sedimentos,)acumulándose)al)norte)del)puerto.)
)





0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
N 0,826800814 51,868905 74,349012 55,007946 0 0 0 0 0 0 0 182,05266
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En) primer) lugar,) se) observa) una) anchura) excesiva) de) la) playa) en) la) zona) más)
próxima) al) Puerto) de) Valencia,) donde) en) algunos) puntos) alcanza) anchuras)
superiores) a) los) 200)metros.) Este) hecho) se) debe) a) que) la) playa) se) encuentra) en)
acreción,)es)decir,)el)caudal)de)sedimentos)entrante)es)mayor)que)el)saliente.)Como)
se)explica)en)el) “Anejo)10:)Diagnóstico)y)Soluciones”,) el)principal)motivo)de)este)
fenómeno) es) la)mano) del) hombre) con) la) construcción) del) puerto) comercial) y) la)





el)Noreste) (NE).) Esto) supone)que) la) arena)de) la) playa) seca,) poco) a)poco) se) vaya)
acumulando) en) el) pretil) del) paseo)marítimo,) hasta) que) una) vez) ha) alcanzado) la)
zona) más) alta) del) pretil,) accede) al) paseo) marítimo) y) a) los) jardines) que) hay) a)





la) orilla,) acumulándose) a) lo) largo) de) toda) la) línea) de) costa.) Este) aspecto) resulta)
desagradable)para) los)bañistas.)Cabe)destacar) también,) la) escasez)de) seres)vivos)





los) objetivos) de) los) planes) de) ordenación) es) el) potenciamiento) y) revitalización)
tanto) de) los) poblados)marítimos) como) del) frente) litoral.) Por) ello,) este) proyecto)
pretende) potenciar) las) actividades) de) carácter) lúdico) para) fomenta) una) mayor)
atracción)turística)de)la)playa.)Se)observa)una)clara)concentración)de)los)usuarios)
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explotación) de) algunas) zonas) y) las) anteriormente) explicas.) Estas) actuaciones)




Por) ultimo,) la) interacción) ciudadmfrente) marítimo,) se) vera) favorecida) ya) que) la)




marítimo,) mientras) que) otros) dos) proyectos) abarcan) las) demás) actividades)
mencionadas.)
)
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En) primer) lugar) será) necesario) definir) la) solución) óptima) para) solventar) el)
problema)de) la) intrusión)de)arena)en)el)paseo)marítimo.)Para)ello)se)plantean) )y)
evalúan)una)serie)de)alternativas.)
)
• Alternativa) 0.) Situación) actual) con) seguimiento) de) la) playa) y) limpieza)
periódica)
• Alternativa)1.)Regeneración)dunar)mediante)técnicas)ecológicas)












Alternativa!0! Seguimiento!de!la!playa!y!limpieza!periódica! ✓ 
Alternativa!1! Regeneración!dunar!mediante!técnicas!ecológicas! ✕ 
Alternativa!2! Regeneración!dunar!mediante!maquinaria!! ✓ 
Alternativa!3! Incremento!de!la!altura!del!muro!del!paseo!! ✕ 
Alternativa!4! Construcción!de!un!elemento!cortavientos! ✓ 
Alternativa!5! Modificar!la!pendiente!del!paseo!y!recolocar!desagües! ✕ 




Por) último) se) realiza) un) análisis) multicriterio) entre) las) alternativas) no) se) han)
descartado) anteriormente) para) la) elección) de) la) solución) definitiva.) Se) han)
considerado)los)siguientes)criterios)de)valoración:)funcionalidad,)medio)ambiente)
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A) lo) largo) del) paseo) se) encuentran) una) serie) de) restaurantes) que) son) de) gran)
atractivo) turístico.) Estos) restaurantes) disponen) de) terrazas) desde) las) que) se)








Tras) haber) analizado) estos) dos) aspectos) se) y) habiendo) un) amplio) rango) de)
soluciones,)se)decide)proyectar)el)muro)a)30)metros)del)paseo)marítimo)y)con)una)
altura)respecto)a)la)superficie)de)60)cm.)De)esta)manera)se)permite)aprovechar)el)
espacio) entre) el) paseo) marítimo) y) nuevo) muro) para) la) instalación) de) parques)






En) segundo) lugar,) se) deberá) seleccionar) una) sección) transversal) del) muro.) Se)
contemplan)dos)posibles)secciones:)en)T)invertida)y)en)L.)La)sección)en)T)invertida)
transmite) una) mayor) seguridad) frente) a) vuelco) en) ambos) sentidos.) Asimismo,)
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de) otorgarle) una) nueva) finalidad) al) muro) que) sirva) de) separación) entre) los)
diversos) deportes) y) juegos) infantiles) se) decide) adoptar) la) solución) del) muro)
continuo)con)las)interrupciones)oportunas)para)permitir)los)accesos.)
)
Por) último,) será) necesario) determinar) el) material) de) construcción) del) muro.) Al)
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escarpe.) Asimismo,) se) logra) una) redistribución) de) la) gente) evitando) su)
concentración)en)la)zona)central.)
)
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• Estabilidad)frente)a)hundimiento)26,01! ≤ 307,71)))))CUMPLE)
)
• Estabilidad)frente)a)vuelco))!! = !!"#$%&'&($)*+!"!!"#$%&"'() > 2 → 8,27 > 2)))CUMPLE!
!
• Estabilidad) frente) a) deslizamiento) ) !! =
!!á!!!!!(!"#)
!!"#
!> 1,5 → 2,311 > 1,5))
CUMPLE!
)
• Asiento)máximo)! = 0,05205!!")(
(
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Al) haber) obtenido) la) armadura) necesaria) compresión) por) mínimos,) ya) que) por)
cálculo)se)ha)obtenido)que)no)se)necesitaba,)y)teniendo)en)cuenta)que)en)la)zapata)
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Actuaciones)para) limitar) la) problemática)de) la) intrusión)de) arena) en) el) paseo)marítimo.)))))
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! La) junta) de) hormigonado) cimientomalzado,) se) debe) dejar) con) la)
rugosidad)natural)del)vibrado.)Además)es)necesaria)una)limpieza)con)
chorro) de) agua) en) dicha) junta) y) vibrar) con) especial) cuidado) la)
primera)tongada.)
)




! Al) ser) la) altura) del)muro) inferior) a) 2,40)metros,) la) distancia) entre)
juntas)de)contracción)en)alzado)deberá)de)ser)de)3H=)4,5)metros.)
)
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2. Excavación) del) terreno,) carga) y) transporte) del)material) extraído) a) acopio)
para)posterior)utilización,)en)zona)prevista)en)obra.)








Se) deberá) tener) en) cuenta) que) el) hormigonado) de) la) zapata) y) del) muro) se)
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Tras) haber) realizado) la) justificación) de) precios) en) el) “Anejo) 17:) Justificación) de)
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El) programa) de) trabajos) tiene) por) objeto) establecer) un) plazo) aproximado) de)
ejecución) de) las) obras) mediante) los) rendimientos) limitantes) en) las) actividades.)
Tras) haber) calculado) la) duración) de) cada) una) de) las) actividades,) y) una) vez)
representado) en) un) diagrama) de) Gantt,) se) ha) obtenido) una) duración) de) 87) días)
laborables.)Se)recomienda)comenzar)las)obras)en)noviembre)para)no)incomodar)a)
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Bases(de(replanteo( Coordenada(X( Coordenada(Y( Cota(
Base)de)replanteo)1) 730215,7976) 4374055,6714) 1,98)
Base)de)replanteo)2) 730274,9108) 4372789,4624) 1,91)
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Con) todo) lo) anterior) y) los) anejos) que) se) adjuntan) a) continuación,) se) da) por)
concluido)el) )Documento)n°)1:)Memoria,)que)con) los)documentos) indicados)en)el)
epígrafe) anterior) constituyen)el) trabajo) final)de)grado)Ordenación'de'la'playa'del'
cabanyal' y' de' la'malvarrosa' (TM' Valencia,' Valencia).' Actuaciones' para' limitar' la'
problemática'de'la'intrusión'de'arena'en'el'paseo'marítimo.))))))
)
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